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Anisah, Nur. 2012. Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan Perilaku Menyontek 
Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Retno Mangestuti, 
M. Si 
Kata kunci: Motivasi Belajar, Perilaku Menyontek 
Ujian adalah sistem evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana 
mahasiswa memahami materi yang sudah diajarkan. Selain itu, ujian juga sebagai 
penentu mereka lulus atau tidak pada satu mata kuliah. Bagi mahasiswa yang 
memiliki motivasi belajar rendah akan melakukan berbagai cara agar bisa lulus 
ujian, salah satunya dengan menyontek. Mereka malas belajar untuk 
mempersiapkan ujian, sehingga saat kesulitan menjawab soal mereka akan 
cenderung untuk menyontek. Perilaku menyontek adalah perbuatan tidak jujur 
yang dilakukan seseorang saat ujian untuk mendapatkan keuntungan 
akademik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat motivasi 
belajar dan tingkat perilaku menyontek serta hubungan antara motivasi belajar 
dengan perilaku menyontek pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional dengan 
motivasi belajar sebagai variabel bebas dan perilaku menyontek sebagai variabel 
tergantung. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2009-2011 Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan 
jumlah populasi 487 mahasiswa. Jumlah sampel penelitian diambil sebesar 15% 
dari masing-masing populasi pada setiap angkatanyang didapatkan dari teknik 
stratified proporsional random sampling, dengan mengundi nama subjek dalam 
populasi, dan menghasilkan jumlah sampel 74 mahasiswa. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan skala 
psikologi. Skala psikologi yang digunakan adalah skala motivasi belajar dan 
perilaku menyontek.Teknik korelasi Product Moment digunakan untuk menguji 
hubungan antara motivasi belajar dengan perilaku menyontek. Kemudian 
mengkategorisasikan tingkat motivasi belajar dan tingkat perilaku menyontek 
dengan menentukan mean hipotetik dan standar deviasi terlebih dahulu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar mahasiswa 
pada kategori tinggi (89,19%) yaitu 66 mahasiswa, sedang (10,81%) yaitu 8 
mahasiswa dan tidak ada mahasiswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Untuk 
kategori tingkat perilaku menyontek tinggi (4,05%) yaitu 3 mahasiswa, sedang 
(48,65%) yaitu 36 mahasiswa, dan rendah (47,30%) yaitu 35 mahasiswa. Hasil 
korelasi antara motivasi belajar dengan perilaku menyontek menunjukkan angka 
sebesar -.468 dengan p = 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara 
keduanya adalah negative yang signifikan karena p < 0,05. Jadi, jika tingkat 









Anisah, Nur. 2012. Relationship Between Learning Motivation with Cheating 
Behavior in Faculty of Psychology Student State Islamic University UIN 
Maulana Malik Ibrahim of Malang. Thesis. State Islamic University (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisors : Retno Mangestuti, M. Si 
Key Words : Learning Motivation, Cheating Behavior 
 
Exam is an evaluation system to measure how far student understands their 
study. Beside that, exam is used as a parameter whether the students passing or not 
in a subject. If students have a low learning motivation, they will do everything for 
passing the exam, include cheating. They are lazy to prepare the exam, so when 
having a difficulty of answering the questions they will do cheating. Cheating 
behavior is a dishonest activity that someone do in exam for getting the academic 
advantages. 
 
The purpose of this research is for know learning motivation level, 
cheating behavior level and the relationship between them in Faculty of 
Psychology State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim of Malang. 
This research used quantitative correlation methods which take learning motivation 
as independent variable and cheating behavior as dependent variable. The 
population of this research is 487 students year 2009-2011 in Faculty of 
Psychology Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. The 
sample is taken 15% from every population in every year based on stratified 
proportional random sampling technique by randomizing the name of subject in 
population and resulting total of sample are 74 students. Collecting data method 
that used are observation, interview, documentation and psychology scaling. 
Psychology scales that used are learning motivation scale and cheating behavior 
scale. Technique correlation Product Moment is used to test the correlation 
between learning motivation and cheating behavior. Then categorize level of 
learning motivation and cheating behavior determined by mean hypotetic and 
standard deviation.  
 
The result of this research showed that level category of learning 
motivation of student in high category (89,19%) are 66 students, moderate category 
(10,81%) are 8 students and there is no students have low category learning 
motivation. For the level category of student in cheating behavior in high category 
(4,05%) are 3 students, moderate category (48,65%) are 36 students, and low 
category (47,30%) are 35 students. The correlation results between learning 
motivation and cheating behavior is -.468 (p = 0.000). This showed that the 
relationship between learning motivation and cheating behavior is negative and 
significant because p < 0.05. So, if the level of learning motivation is high then the 








اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻐﺶ ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ إﻟﻰ اﻟﺪاﻓﻊاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ .٢١٠٢.ﻧﻮر، أﻧﯿﺴﺔ
 اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﯿﺔ .ﺟﺎﻣﻌﻰاﻟﺒﺤﺚ . ﻣﺎﻻﻧﺞ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻣﺎﻏﺴﺘﻮﺗﻲ رﺗﻨﺎ:ﻣﺸﺮف .ﻣﺎﻻﻧﺞ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎﻣﺎﻟﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﻨﻔﺲ
  .اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
 اﻟﻐﺸﺴﻠﻮك, ﺠԩﻊ اﻟﺪ رساﻟﺘﺸ :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
. ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮاداﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﮭﻢ اﻟﻄﻼب ىﺪﻣ ﻟﻘﯿﺎس ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻈﺎم وﺗﺠﺮԩﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
. ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ أو ﻻﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺤﺪدات أﯾﻀﺎ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎتﻓﺈن  ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ
ﺟﺘﯿﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎن، ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﻻ أداء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔاﻧﺨﻔﺎض و اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻟﻠﻄﻼب
 ءﻟﻺﺟﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎﻋﻨﺎﻣﺘﺤﺎن، ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻠﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻛﺴﺎﻟﻰ اﻧﮭﻢ .ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻐﺶ ﻨﮭﻢواﺣﺪ ﻣ
ﻣﻦ  اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﯾﻒ ھﻮﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻮك ھﻮاﻟﻐﺶ .ﺧﺪاع إﻟﻰ ﯾﻤﯿﻠﻮن وﺳﻮف ﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ
 ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ .دﯾﻤﯿﺔ اﻷﻛﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰة ن اﻣﺘﺤﺎ ﺧﻼل ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ
 ﺳﻠﻮك ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻐﺶ ﺳﻠﻮكﻣﺴﺘﻮى ﻠﺘﻌﻠﻢ وﻟ اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮى إﻟﻰ
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﻚ ﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ
 وﺳﻠﻮﻛﯿﺎتاﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ و ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻊ ﻛﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ھﻮوﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ھﺬا
اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ  ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻢ ﻓﻲ ١١٠٢-٩٠٠٢طﺎﻟﺐ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻜﺎن وﻛﺎن اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔاﻟﻐﺸﻮ
 ﻣﻦ ﻛﻤﯿﺔ .طﺎﻟﺐ ٧٨٤ﻣﻦ  وﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ,ﻣﺎﻻﻧﺞ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎﻣﺎﻟﻚ
 ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ طﺒﻘﯿﺔ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ ٥١% ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة
 ٤٧ﯿﺪﻋﺪد اﻟﻌﯿﻨﺎتوﺗﻮﻟ اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﺳﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﺴﺤﺐ ﻓﻲ، وذﻟﻚ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ أﺳﻠﻮب
 واﻟﻨﻔﺴﯿﺔاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت و اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت طﺮق .طﺎﻟﺒﺎ
 ﻟﻤﻨﺘﺞﺔ ﺗﻘﻨﯿ ﺗﺴﺘﺨﺪم. اﻟﻐﺶﺳﻠﻮك اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻤﻘﯿﺎس ھﻮاﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم .اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ
 اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻮىﻣﺴﺘ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺛﻢ.اﻟﻐﺶ ﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﺪاﻓﻊﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﻟ ارﺗﺒﺎط
  .وﻣﺴﺘﻮԩﺄولﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ اﻻﻧﺤﺮاف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻐﺶ ﺳﻠﻮكﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و
  
 ،طﺎﻟﺒﺎ ٦٦ھﻮ (٩١,٩٨)% ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺤﺎﻓﺰطﺎﻟﺐ أن ﻣﺴﺘﻮى أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 اﻟﻐﺶ ﻟﺴﻠﻮك.ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻟﺪﯾﮫ وﻟﯿﺲ طﻼب ٨ ﻣﻦ(١٨,٠١)%ﻣﻌﺘﺪل
 طﺎﻟﺒﺎ ٦٣ ھﻮ (٥٦,٨٤)% اﻟﺬي ﻣﻌﺘﺪل ،طﻼب ٣ ھﻮ (٥٠,٤)% ﻟﻔﺌﺎت ﻋﺎﻻ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ
ﯾﺒﯿﻦ ﻋﺪد  اﻟﻐﺶ ﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﺎﻟﺪاﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ .طﺎﻟﺐ ٥٣ ﻣﻦ (٠٣,٧٤)% واﻧﺨﻔﺎض,
 .<P٥٠,٠.ﻷن ﺑﯿﻦ اﻻﺛﻨﯿﻦ ھﻮھﺎم اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰوھﺬا ﯾﺪل =p.٠٠٠,٠ﻣﻊ-٨٦٤,٠
 .اﻟﻐﺶ ﺳﻠﻮك ﺴﺘﻮىﺗﺪﻧﻲ ﻣ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ، إذا ﻛﺎن ھﻜﺬا
 
